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Totes les misses que se celebraran dilluns, dia 29 del corrent, a totes les esglésies d'aquesta ciutat, seran en sufragi de l'ànima de
Don Manuel Agustí i Mora
Membre de l'Admirüsíració de les Santes
que passà a millor vida ei dia 2 de març de 1931, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S.
Els seus afligits: vídua. Assumpció Marfa; fills, Josep Maria, Carme, Manuel i Antoni; filla política, Joana Maria Tura; nétes, cunyada, ne¬
bots, cosins, família tota i la senyoreta Montserrat Montai, en recordar als amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen el tinguin present en
les seves oracions i es serveixin assistir a l'ofici i misses que, per l'etern descans de la seva ànima, es celebraran l'esmentat dilluns, A LES DEU, en la
parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Mataró, 26 de febrer de 1932.
L'Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal-Arquebisbe de Tairagona iJExcm Si. Bisbe de Baicelona es dignaren concedit indulgències en la forma de costum. i
Optimisme en temps de crisi
En molts ambients cieníifics pot destriar-se una reacció conira l'exagerada
importància que en els darrers temps s'ha donat al factor psicològic en la forma¬
ció i desenrotllament de les crisis econòmiques. Entre les diferents escoles que
intenten donar una explicació raonable dels alts i baixos periòdics de la produc¬
ció i el consum, hi ha una teoria que atribueix una influència predominant als
factors d'ordre psíquic dient que les crisis econòmiques vénen a ésser com una
mena de desinflament col·lectiu, una passa de pessimisme que s'apodera dels ho¬
mes de negocis i els fa abandonar l'esptrança en l'esdevenidor. Si aquestes supo¬
sicions es confirmessin succeiria que cada set 0 vuit anys una onada de defalli¬
ment fàcilment propagable com una epidèmia s'aniria apoderant dels homes de
negocis, amb duració variable i fins que haguessin passat e's efectes de tal malu¬
ra vindria una temporal reculada en la marxa ascendent de la productivitat huma¬
na. Una vegada vençuda l'epidèmia, es llançaria una altra vegada tothom a la llui
ta i s'escorreria un altre període d'uns quants anys fins que el fenomen es repe¬
tís. Per alguns esperits simplistes aquesta teoria pot oferir un cert atractiu com la
del nordamericà Moore que atribueix les crisis als moviments del planeta Venus
que causen cada vuit anys diferències en la produ ció de matèries primes, però
cap d'elles podria explicar-nos perquè s'ha produït la darrera crisi ja que als Es¬
tats Units, que és on s'inicià, ningú no la preveia i els homes de negocis seguien
absolutament optimistes creient que la perfecta organiízició bancària i la direcció
governamental podrien evitar tota brusca sotragada, i així la depressió agafà a
tothom desprevingut.
Si no podem tenir cap confiança en aquesta explicació simplista de les crisis
pel factor psicològic quan aquestes són d'ordre purament econòmic, no hem de
negar tampoc la importància d'aquell en tractar-se d'oscil·lacions irregulars a la
baixa degudes a circumstàncies d'otdre polític 0 social. En aquest cas, que és el
d'Espanya, el trasbals produït per un canvi de règim, tant més si ve acompanyat
de malestar social, esporugueix les classes rendistes les quals es desfan de llurs
valors per paper moneda que creuen més segur o més fàcilment transportable i
amagabJe. La baixa de Borsa provocada per aquest pànic repercuteix en les car¬
teres dels Bancs, provocant la fallida d'alguns i una política restrictiva de crèdit
per part dels altres, lot el qual posa en grans dificultats als productors que neces¬
siten diners i no poden obtenir-lo si no és malvenent els valors que puguin tenir
0 acceptant condicions oneroses per als préstecs que demanen. Aleshores si que
podem esperar la reacció optimista de caràcter psicològic com a únic remei de
la difícil situació creada pel pànic, més 0 menys justificat i forçosament passatger,
quan no es tracta d'una societat en descomposició.
Tard 0 d'hora arriba el moment en què les classes dirigents del país no es
volen prendre les coses pel cantó tràgic, que els rendistes veuen que tornant a
comprar els valors que varen vendre poden realitzar un bon negoci, que els
obrers es cansen de fer vagues i que els més atrevits es proposen la creació de
noves empreses. L'onada d'optimisme avança més lentament, però molt més fer-
nia que la precedent ocasionada per la por i aleshores els més clarividents, els
menys contagiats pel pessimisme poden ocupar posicions molt favorables. Pocs
són els que es fan rics preveient una davallada general de la producció, però
moltes fortunes han estat fetes en cada cicle econòmic que ha portat una profun¬
da crisi pels que han Sabut avançar se als esdeveniments. Cal saber ésser opti¬
mista en el moment precís quan encara la crisi és forta, però no d'una manera
inconscient, sinó amb l'instint comercial basat damunt una base de coneixement
dels fets econòmics de caràcter general. Els veritables tleaders» dels negocis són
Bis que en mig de l'esperverament de la massa impressionable dels productors
Saben destriar els signes de la reblincada, aprofitant-se'n abans que els demés
s'hagin convençut de què cal variar la tendència. Aquests capdavanters no figuren
sempre entre els directors de les empreses més importants, moltes vegades són
petits productors ctiltes i reflexius. No són, potser, capitans de la producció del
psis, però quan aquest és jove i l'intercanvi de les classes socials està assegurati




(Acabament de la sessió de dijous)
Despatx oficial
Passada la tamborinada el Secretari
llegeix unes liquidacions de Rendes
Públiques, un ofici de l'alcalde de Ba¬
dajoz i les següenls instàncies:
T. Perez, sol·licitant empleu de xòfer
mecànic; Pere M mserrat, interposant
recurs de reposició per no accedir-se a
anul·lar-li uns arbitris; i Domènec Puig
i Ricard Castells perquè se'ls recone¬
gui un quinquenni.
Dues proposicions socialistes
Es llegida una proposició de la mi¬
noria socialista perquè es nomeni un
regidor delegat de l'Ajuntament en la
Junta de l'Asil d òrfenes de Sant Josep.
La defensa el senyor Comas basant-se
en que va parlar-ne en discutir la con¬
signació dels Pressupostos. Creu que
és necessari un control per a evitar cer¬
tes deficiències i obligacions que al seu
criteri no corresponen a aquelles «noies
de cara demacrada». Passa a la Comis¬
sió.
El propi regidor defensa una altra
proposició de la minoria socialista per¬
què siguin retirats dels carrers de la
ciutat els símbols religiosos. Diu que
completen la feina que s'imposaren,
que respecten la llibertat de conscièn¬
cia en els temples i en les llars, però
que no poden sofrir ni tolerar la visió
d'aquells símbols. Parla—diu—en nom
del poble obrer i liberal. Passa també
a la Comissió.
S'aprova:
Unes factures de varis farmacèutics
i uns comptes de beneficència; pagar
unes mitges de goma a la malalta po¬
bra Agustina Oraupera; l'estat de comp¬
tes i el pressupost de la Mú'ua d'In¬
cendis; vàries factures d'industriair;
comprar 18 llanternes amb vidres de
; color pels guardes noçíurns d'arbitris;
i exposar al públic el Padró d'anuncis
I en la via pública que puja 1.920'00 pes-
; setes, el d'aigües que importa pessetes
18.570'Û0 i el de gossos que ascendeix
B L790'50 pessetes.
Es nomena als regidors senyors Atl»
glas, Esteve i Llavina perquè estudiïn
la municipalitxacló de transports de
carn«i s'aclareixi que en la compra a la
Caixa de Pensions de la casa de la
Plaça de Pi i Margall deu fer-s'hi cons¬
tar el local que dóna al carrer de Sant
Joaquim i el passadís que hi comunica
puix tot entra en la mateixa propietat.
Dictàmens
Són aprovats els següents: Desesti¬
mant l'instància del picapedrer Serapio
per entendre que no deu suplantar el
del Municipi; acceptant la renúncia de
dos octaus d'aigua feta pel senyor Mont¬
serrat i arrendar los un al Pòsit de Pes¬
cadors i l'altre a J. Alemany; accedint a i
la petició del Patronat d'Arts i Oficis |
de que se li entregui el sobr nt del |
Pressupost; accedint a que el cirabotes ^
Planas traslladi la seva barraca per tres !
mesos a la Plaça de davant l'Estació en \
un recó que no faci nosa. Després es |
concedeixen els permisos sol·licitats
pels senyors Lteonart, Batlle i Sala.
L'emprèstit extraordinari
Ei senyor Comas relata una consulta
sostinguda per ell, l'Alcalde i el senyor
Rossetti amb l'Advocat barceloní se- i
nyor Pi i Sunyer sobre la legalitat de j
emetre l'emprèstit extraordinari a que i
s'ha referit diverses vegades. La respos¬
ta diu que fou satisfactòria, puix con¬
sultat l'Estatut Municipal l'emprèstit és
viable en l'ordre legal. Parla de les
obres que s'haurien de fer, del viatge
que efectuaren a Madrid especialment
per això i altres afers, i que no existint
els obstacles, serà qüestió de voluntat
dur-ho a la pràctica. Anuncia que en la
pròxima sessió presentarà una proposi¬
ció perquè es nomeni una Comissió es¬
pecial per això
Là Federació de Municipis
L'Alcalde dóna compte d'haver as¬
sistit en representació del Consistori a
una reunió d'Alcaldes ae Catalunya per
tractar de la constitució d'una Federa¬
ció de Municipis majors de 10.000 ha¬
bitants que tind à per objecte defensar
l'autonomia municipal contra les impo¬
sicions del poder central. Diu que com
a Alcalde s'hi adherí però que ha de
ratificar-lo el Consistori. Pregunta si hi
estan d'acord i sense recordar-se que
es troben en el període de Preguntes,
Mocions i Interpel·lacions es pren
l'acord de ratificar l'adhesió del senyor
Alcalde.
immediatament s'acaba ta sessió.
Som prop de mit)a nit.
LA MUSICA
IV Concert del Curs V
de l'Associació de Musica
El Quartet Ibèric, constituït pels ar¬
tistes Ferran Querin, (Violí I), Josep
Doncel, (Violí II), Qracià Tarragó, (Vio¬
la) i Ferran Pérrz Prió, (Violoncel) ens
mostrrren el dijous a la nit en el Clavé
Palace, que podem conèixer amb tota
perfecció la música clàssica, antiga, mo¬
derna i ultra moderna i les modalitats
característiques de les diferents escoles
musicals sense tenir d'acudir als con¬
junts estrangera.
El problema està en ensopegar amb
músics prou disciplinats i que tingum
ben treballades les obres que interpre¬
ten per quant, encara que es tracti de
veritables notabiütats, individualment
considerats, quan formen conjunt no
poden pas improvitzar les matitz icions
que són pròpies de la perfecta coordi¬
nació i que no deuen deixar-se a mercè
d'improvi zicions 0 a la interpretació
personal de cada un dels executants.
Aquest problema el té resolt el Quartet
Ibèric.
I Tol el concert fou una filigrana, tant
per les obres com per la interpretació
dels concertitsíes. Àdhuc es pogué ob-
í servar ben clarament el diferent caràc¬
ter de la música d'autors, ambdós ge¬
nials, d'època tan poc llunyana un de
l'altre com Mozirt i Schubert.
Tant el Quartet n.* 21, en re mq/or,
del primer, escrit abans de 1790, com
el en re menor, de Schubert, que data
de 1826, són dues obres mestres, dig¬
nes de les primeres figures que les es-
engueren.
La primera, sense preocupacions
aparents, quant a confiar a les combi¬
nacions sonores problemes de caràcter
literari, sentimentals i apassionats, no
sembla tenir altres pretensions que la
producció de música pura, mostrant
una extraordinària fluïdesa d'inspiració
que es precipita sobre el paper paùftt
fins 8 comblar la forma musical s que
Moztrt s'h&via proposat emmotllar se.
En canvi el Quartet de Schubert, que
és imponderable joia que no ens can¬
saríem d'oir altres vegades, té un sentit
dramàtic ben acusat i els acords, ela
sons, resulten, no tan solament combi¬
nació de no'es segons exigències dc Ia
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cîèrcia de la composició musical, com
en el de Mozart, sinó pasta sonora, amb
gruix i elasticitat, de la que trascendeix
punyent emoció sentimental. No ende¬
bades porta el lema de «La Mort i la
Donzella». Oi més és de gran riquesa
rítmica.
No podem fer la ressenya de cada un
dels quatre temps que integren els dos
Quartets, perquè les belleses hi estan a
dojo. No sabriem deixar-ne cap a patt,
ni per la bondat de l'obra ni per la pul¬
critud de les interpretacions.
Posats, no obstant, en el pla d hnver
d'escollir per altta audició en públic no
dubtaríem a indicar el de Schubert, de
temperament fortament romàntic que
ha d'ésser més grat als aficionats en ge¬
neral.
En la III part del Concert, interpre¬
taren La oración del torero original
per a quartet d'arc, de Joaquim Turina,
obra en la qual mostra aquest autor
hispànic que no ha estat en va el seu
tracte personal amb els grans composi¬
tors francesos Ravel, d'indy, Florent
Schmitt, Debussy, de l'últim dels quals
seguí un formós «Scherzo» i a conti¬
nuació la «Humoresque»,d'Anton Dvo¬
rak, amb sordina en els instruments,
ben planejada, que meresqué la repeti¬
ció. 1 cabà el programa amb la Novel-
leta «All'Ungherese» n° 5 de l'op. 15,
d'Alexandre C. Qlozunow, deixeble de
Rimsky-Korsakow, a qui substituí en la
Direcció del Conservatori de Música
Sant Petersburg.
Degut a la insistència dels aplaudi¬
ments que foren prodigals durant tot
el concert, després i abans de les inter¬
pretacions, correspongueren executant
admirablement «L'Abeille», de Schu¬
bert.
Com havem indicat, de desig d'aplau¬
dir n'hi ha. Al menys els que aplaudei¬
xen a tothora demostren vera afició,
que tant escasseja en nostres audicions
si tenim en compte la poc nombrosa
concorrència en la sala d'espectacles
els dies de concert. Al que ressenyem
es descuidaren d'anar-hi gairebé tots
els que disposen de llotges. Sols n'hi
havien cinc d'ocupades a la banda dre¬
ta mirant l'escenari.
J. S. S.
ClíDita per a laialties de la Pell i Tractament del Br. fiU«>Dr. LlinAs
Coracló de lea «úlcerea (llagues) de lea cames» — Tota ela dimecres ! dtnmen
ges, de 11 s 1 : ; CARRER DB SANTA TERESA, sn • - t MATARÓ
TEATRE BOSC
Dimenge 28febrer Tarda a les 4
Companyia de grans espectacles,
del eminent primer actor Jaume Bor¬
ràs grandiós aconteixement artiste.
El grandiós drama sacre d'espec¬
tacle, en 7 actes, dividit en varis
quadres, d'En Francesc Tresols, i
tal com es representava en el Teatre
Liceu, de Barcelona,
JESUS DB NiZARET
La Passió i Mort de
Nostre Senyor Jesucrist
PREUS.—Butaques i cadires de




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 19Ó.985 ptes. 00 ets. procedents
de 237 imposicions.
S'han retornat 167.204 ptes. 32 ets. a
petició de 186 interessats.




Els partits de demà
per eqtiips locals
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® divisió). Espanyol-
A. Esportiva (segons equips).
A les 11: Espanyol-A. Espo tiva (pri¬
mers equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2." divisió). U. C. de
Joves - S. Iris (segons equips).
A les 10'30: U. C. de Joves - S. Iris
(primers equips).
CAMP DE L'ILURO
Malí, a les 10: Futbol. Penya Buj-Gar¬
cia - Penya Be Negre.
Tarda, a les 3'30: Futbol. C. D. Gar¬
cía - Amateur lluro (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Zamo-
reta - U. E. Mataronina (primer equip).
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Valls -
Penya Valdés (primers equips).
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.° divisió) lluro-
Laietà (segons equips).
A les 11: lluro - Laietà (l.ers equips).
CAMP DEL VILAFRANCA
Tarda, a les 2'25: Futbol. Torneig Co¬
pa Catalunya (3.® jornada), lluro - Vila¬
franca (primers equips).
Equip de I Furo: Iñesta, Mas, López,
Simón, Soler, Llopis, Torrent, Canal,
Garcia, Canet i Goiburu.
Els equipiers Buj, Mestres i Valls no
poden jugar per estar lesionats.
I Futbol
El Torneig Copa Catalunya
3." jornada — Els partits per a demà;





El Torneig de Lligues 1
1.® divisió — Els partits per a demà:
D. Alavés — Madrid
Irún — Racing de Santander
València — Donòstia
I Arenes — Espanyol
Barcelona—Aílè'ic de Bilbao
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1." divisió — Els partits per a demà:
A. Esportiva — Espanyol
S. Patrie — Juventns
Laietà — lluro
Barcelona — G. Eadalona
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç '
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10a I ide 4a 7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
tlmacló de contractes mercantils, ete.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, a les qusfre de la tarda, la
Companyia de grans espectacles de
l'eminent primer actor i director Jaume
Borràs, posarà en escena amb tota pro¬
pietat el grandiós drama sacre en set
actes, dividits en varis quadros «Jesús
de Nízaret o la Passió i Mort de Noslre
Senyor Jesucrist».
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà la bonica
comèdia per Licio Pavanelly «Matrimo¬
nios a la moderna»; La magnífica ope¬
reta còmica sonora, parlada i cantada
en espanyol, creació pels asos de la
pantalla Roberto Rey i Rosita Moreno
«El Príncipe Gondolero» i la de gran
riure sonora «Concierto en la granja».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Secció Dramàtica d'aquesta So¬
cietat posarà en escena el drama en tres
actes «L'endemà de bodes» i la comè¬
dia en un acte «Càstor i Pòlux».
Casa del Poble
Avui, a les nou de la nit, grandiós
concert al saló-cafè, per l'acreditat
«Quintet Llevantí»; a les deu, esplèndid
ball en el saló-teatre, a càrrec de la
aplaudida «Orquestrina Olympia».
Demà, a les cinc de la tarda, la com¬
panyia que dirigeix el popular primer
actor Rufí Illa, posarà en escena el dra¬
ma de l'immortal mestre Ignasi Iglésies,
«Els Vells» i la xistosa comèdia «L'àni¬
ma en pena».
Circol Catòlic
Demà, de les quatre a les set de la
tarda, es projectarà l'interessant pel·lí¬
cula «M'han robat l'auto», interpretada
per Harry Piel; «Venjança sagrada»,
drama de costums de l'oest americà; i
una de còmica interpretada per Toma-
sín.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Anuncis Oficials
Delegación Regional de Trabajo
en Cataluña
En virtud de Orden del Ministerio de
Trabajo y Previsión fecha 16 de los
corrientes, aparecida en la Gaceta de
Madrid, del dia 19 siguiente, se dispo¬
ne la renovación del Jurado Mixto de
Tintoreros y Blanqueadores de Mataró,
con sujección a las normas de la vigen¬
te Ley de Jurados Mixtos del Trabajo
de 27 de noviembre de 1931.
Dicho Jurado conservará su jurisdic¬
ción actual y estará integrado por cinco
Vocales patronos e igual número de
Vocales obreros, efectivos con sus su¬
plentes correspondientes.
Tendrán derecho a designar Vocales
las Asociaciones obreras y patronales
existentes en el territorio jurisdiccional
del Jurado, constituidas por personas
dedicadas al oficio que ha de reglamen¬
tar el Jurado, que se inscriban en el
Consejo Social Electoral del Ministerio
de Trabajo y Provisión.
Para solicitar dicha inscripción será j 21'00. — Emissió denecesario que las Asociaciones de refe- 21'00a les 2400.
rencia lo pidan mediante expediente
compuesto de los siguientes documen¬
tos: I
a) Instancia dirigida al Ministerio en
papel común, haciendo constar los si¬
guientes pormenores: Título o denomi¬
nación de la Asociación; su nacionali¬
dad; localidad que reside y domicilio
social; clase de industria o trabajo a
que se dedican los socios que la inte¬
gran; (Si se trata de Sociedades patro¬
nales, número de obreros que emplean
sus asociados); firmas del Presidente y
Secretario de la Asociación y sello de
la misma.
b) Además de la instancia, se unirán
al expediente; un ejemplar de los Esta¬
tutos o Reglamentos por que se rige la
Asociación o copia de la escritura de
constitución si se trata de una Sociedad
mercantil.
c) Certificación de hallarse inscrita
en el Registro de Asociaciones del Go¬
bierno civil, haciendo constar la fecha
de constitución o inscripción; o bien si
se trata de una entitad comercial; certi¬
ficado de iiiscripción en el Registro
Mercantil o declaración de hallarse ins¬
crita en dicho Registro, autorizada por
el Gerente o Administrador de la enti¬
tad.
d) Declaración jurada, suscrita por el
Presidente y Secretario de la Asocia¬
ción o por el Gerente de la Sociedad
mercantil, relativa al número y nombre
de los socios, li se trata de una entidad
obrera, o del número de obreros que
emplean si se trata de entitades patro¬
nales.
Barcelona 20 de febrero de 1932.—
El Delegado Regional de Trabajo en
Cataluña, Pío López García.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
A les 11'45 conferència religiosa do¬
minical pel Rnd. Dr. Eduard Roman,
pvre.
Diari femení, de les 12 00 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 13'00 a
a les 15 00.—Emissió de tarda, de les
16 00 a les 17*30. — Emissió de nit, de
les 20 00 a les 23*30.
Programa per a dilluns
12*00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*45,
—Concert de sobretaula, de les 12*45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17O0 a les 19'00. — Emissió de nit, de
les 20'00 a les 23*00.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les 16*00.—Emis¬
sió de tarda, de les 17'30 a les 21*00.—
Emissió de nit, de les 21*00 a les 23*00.
Programa per a dilluns
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19*00 a les
nit, des de Ics
noticies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 de febrer 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 756*4—753.3
Temperatnrai 9 5-10 5
Alt. reduïda: 755*3—752'32
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Estat del celi S. — S.
Estat de la mart 1 — 3
Vobaervadort J. M. Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Demà, a les dotze, la Banda Munici¬
pal, que dirigeix el Mestre senyor üo-
rà, donarà un concert en el Parc. El
programa serà el següent: «Los antor-
chados de plata», pas-doble. Borràs;
«La Viuda Alegre», fantasia, Pranz
Lehar; «Danza asturiana», B. Orón; «La
pescadora de Ubiarco», intermedi, J.
M." Tena; i «La leyenda del beso», se¬
lecció, Soutulîo i Vert.
—Un nou aparell de rad'o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d: «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
j Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
! distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ahir nit el Governador civil va dir
als periodistes que havia autoritzat la
transmissió per ràdio del discurs que
pronunciarà el senyor Lerroux en el
banquet organitzat en el seu honor, i
que es celebrarà aquesta nit en el Rüz.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
El Patronat de Catalunya de la bene¬
mèrita institució de la Lliga contra et
Càncer (Secció Catalana) amb l'objecte
de que el públic pugui otorgar-li llurs
donatius per a seguir la lluita anti-can-
cerosa a Catalunya, ha obert un comp¬
te d'estalvi en la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i Estalvi, Via Laietana, 58-
A, i en totes llurs Agències i Sucursals
de Catalunya i Balears, on li seran do¬
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Dilluns: Sants Roman, Abat i Rufi,
màrtir.
quaranta hores
Demà continuaran a les Tereses en
sufragi de D.® Ramona de Puig mar¬
quesa de Vall^de Ribas. Exposició a les
6 del malí; ofici a dos quarts de 9; tar¬
da, de 5 a 6 rosari i trisagi í reserva a
les 8 Dilluns solemne Te Deum i re¬
serva a les 6.
BastiUa parroquial de Sania Marta.
Diumenge, 28 de febrer. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a les
vui', Set diumenges (VI) a honor del Pa¬
triarca Sant Josep i missa de Comunió
general, com a coronament del curset
de Catecisme, a la qual hi són convi¬
dats lots els fidels i Associacions par¬
roquials; a un quart de 10 es celebra¬
rà missa a la Capella dels Dolors; a les
deu, missa conventual; a dos quarts de
do'ze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A dos quarts de set, rosari, Vià-Crucis
solemne per l'interior del temple i ser¬
mó pel Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart,
Prevere. A continuació, conclusió de la
solemne novena dedicada a la Verge de
Lourdes, a càrrec d'uns devots de la
Verge.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació; i
a les 9, missa conventual cantada. Ai |
vespre, a les 7. rosari i Via-Crucis a la \
capella dels Dolors. |
DiUuns, a les 8, misses de l'Obra Ex- '
piatòria. |
Durant la setmana. Exercicis Espiri¬
tuals per a noies.
Parròquia de Sant Joan i Saní Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7 (VI) i
a les 8 (V), Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; ales 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos qnarts de set, devot exer¬
cici dels Set diumenges a St. Josep (V)
amb meditació i cant de Parenostres i
dels Goigs. Seguidament solemne Via-
Crucis per l'interior del temple amb 'a
imatge del Sant Crist de la bona mort,
sermó quaresmal pel Rnd. Dr. Salva¬
dor Riera, Pvre., i adoració de la Vera-
Creu.
Tots els dies feiners misça cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, Estació
i Angelus.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
quart diumenge de mes, reglamentari
de la Congregació d'Oblats.
Malí, a tres quarts de vuit. Tercia
cantada, i seguidament, a les vuit, So¬
lemne Missa dialogada de comunió ge-
neial, amb cants propis del temps.
A dos quarts de do'z^ Juntes.
Tarda, a les quatre, instruccions als
novicis i aspirants.
A dos quarts de cinc, conferència als
Oblats, presidida, com tots els actes,
pel P. Director.
A les cinc, Vespres solemnes canta¬
des, Exposició de Nostramo, benedic¬
ció i reserva, finalitzant amb el besa-
ment de les Relíquies de Sant Benet i
cant del Virolai popular.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a dos
quarts de 9, missa amb homilia.
Curset de Cultura Religiosa.—lo\s
els dies feiners de la setmana vinent a
la Basílica parroquial de Santa Maria,
els Rnds. Drs. Francesc X. Pasqués i
Josep Samsó, Pvres. donaran un Curset
de Cultura Religiosa per a noies i do¬
nes de tots els estaments socials.
Les lliçons d'aquest curset comença¬
ran al punt de dos quarts de cinc de la
tarda.
Conferències quaresmals. — A l'Es¬
glésia de Ssnta Anna de PP. Escolapis
durant la missa d'onze de demà conti¬
nuaran les conferències quaresmals or-
gani'zades per l'Associació d'A. A. de
aquell Col·legi. El P. Roig Sch. P. di¬
sertará sobre 1'«Universalitat de l'Es
glésia de Crist». ^
—Demà, diumenge, a dos quarts de
una de la tarda, l'advocat i publicista,
senyor Joaquim M.* de Nadal, donarà
una conferència, al Foment Mataroní,
parlant sobre «L'ensenyament religiós».
Els Cursets de Doctrina Cristiana.—
Com a conclusió del Curset de Doctri¬
na Cristiana celebrat aquests dies a la
Parròquia de Santa Maria, demà diu¬
menge, a les vuit, hi haurà una missa
de Comunió general per a tots els nois
i noies que hi han assistit. Hi són con¬
vidades totes les associacions parro¬
quials.
A les 4 de la tarda del mateix diu¬
menge tindrà lloc una vetllada catequís¬
tica al Patronat Obrer de la Coma per
les noies de totes les seccions que han
assistit al Curset. Durant l'acte es farà
el sorteig dels premis anunciats corres¬
ponent a les noies.
El sorteig dels premis corresponent
als nois tindrà lloc el diumenge, dia 6
de març, durant la vetllada catequística
que celebraran els esmentats nois al
Foment Mataroní.
Notícies de derrere Kora
Informació de l'Agróncia Fabra per conferències ielefònic|ues
Barcelona
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de febrer
de 1932:
Sota els efectes de dos mínims baró-
mètrics situats a la Mediterrània l'un i
l'altre a les Açores ha empitjorat el
temps des del Marroc occidental fins al
centre d'Europa i costes de Tunis,
i ploent al Nord d'Africa i nevant abun¬
dosament a Alemanya, Txecoeslovà-
quia, Austria, Hongria i gran part de
Itàlia.
I A la Península Ibèrica el temps és bo
excepte a les costes d'Andalusia on hi
ha núvols, però el fred és intens a tot
I Espanya.
I —Estat del temps a Catalunya a les! vuit hores:
I Continua el règim de boires per
Lleida i completament serè per la resta
del país.
I Degut a intensificar se els vents del
Nord a gran part d'Europa, les tempe¬
ratures són molt baixes, havent-se re-
i gistrat mínimes de. 11 graus sota zero a
^ l'Estangento i 7 sota zero a Capdella.
Moviment de Població
Naixements
Dia 3.—Rosa Tauràn Roca.—Josep
Pinart Viñals.—Josep Espine Serra.—
Ramon Espine Serra.
Obituarí
Dia 2. — Salvador Casals Serra, 69
anys. Sant Rafael, 38. — Joaquima Mu
niesa Rigau, 16 anys. Sant Cugat, 70.—
Teresa Tosquetlas Surià, 81 anys. Esca¬
ldes, 10. — Aureli Dalmau Puig, 6 set
manes, Piaça Constitució, 4. — Sabina
Costa Caballes, 74 anys, Oermanetes
dels Pobres.
Ensenyament de Tall I [onfecclli
âegons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patronà a preus módies
PERMt OALAN, nOm. 332
Mall, de IÔ a I
Tarda, de 4 a 7
Estranger
3 tarda
La revolta estudiantil a Lima
SANTIAGO DE XILE, 27.-Notícies
de Lima diuen que continua la revolta
estudiantil en aquella capital. La policia
en la seva repressió causà varis ferits
ço que ha excitat encara més a la jo¬
ventut. El govern, segons les esmenta¬
des notícies, ha dimitit.
La guerra xino-japonesa
XANGAI, 27.—El corresponsal de
Reuter diu que durant el dia d'ahir
desembarcaren a Xangai altres dues di¬
visions japoneses i que n'hi han altres
tres disposades a salpar immediata¬
ment cap al front de Xmgai, que espe¬
ren els transports, en llurs bases de
aquarterament.
XANGAI —Aquest matí entre 5 i 7,
hora local, els nipons han començat un
terrible bambardeig contra les posi¬
cions xineses de Xapei. També s'obser¬
va que en el front de Kiang Wan els
jpponesos estan preparant una nova
acció ofensiva.
LONDRES, 27,—Al «Daily Express»
li telegrafien de Toquio que en els cen¬
tres oficials s'atribueix la resistència xi¬
nesa a que dos oficials de l'Esiat Major
alemany, el general Weslzell i el tinent
coronel Kribel, exerceixen si bé no
d'una manera oficial, el comandament
de les tropes xineses.
Segons aquestes mateixes notícies, el
general Ludendorf ha estat invitat pels
xinesos a que es faci càrrec del coman¬
dament de les seves tropes i a la reor¬
ganització del seu exèrcit.
XANGAI, 27.—Els japonesos prete¬
nen que en llur bombardeig d'ahir a
l'aeròdrom ide Hang Xeu destruïren
15 avions xinesos. També asseguren
que la 88'divisió de Xiang Kai Shek,
ha hagut d'ésser retirada del front a
causa de les terribles pèrdues sofertes.
Al front de Xangai ela japonesos hi
tenen 200 avions i encara esperen al¬
tres tres esquadretes.
XANGAI, 27.—Un missatger japonès
pretén que en el seu nou atac, els ni¬
pons han capturat Kiang Wan després
d'un viu combat de curta durada. Diuen
que després d'un intens bombardeig,
l'infanteria es llençà a l'assalt de les
trinxeres xineses i desallotjaren els de¬
fensors de Kiang Wan.
XANGAI. 27.—Actualment les tropes
nipones a Xangai sumen uns 50 mil
homes i són esperades encara altres
tres divisions. La superioritat japonesa
en artilleria de terra i mar i aviació, car¬
ros d'assalt i municions és incalculable
sobre els xinesos que a falta de millor
material i msjor abundància de muni¬
cions, lluiten amb un heroisme i un va¬
lor personal gairebé desconegut en
l'història de Xma.
La majoria dels contingents xinesos
estan formats per recrutes molt joves
però d'un elevat patriotisme que abans
de retrocedir davant l'enemic preferei¬
xen sucumbir. En el camp xinès s'ob¬
serva carestia de material sanitari i
molts ferits moren més que per la gra¬
vetat de llurs ferides per la manca de
medicaments.
TOQUIO, 27.—El gabinet ha sotmès
a l'aprovació del Consell privat, la con¬
cessió d'un altre crèdit extraordinari de
100 milions de yens (uns 400 milions
de pessetes), per a cobrir les despeses
de l'expedició a Xangai. Amb aquest
8 imaran uns 6C0 milions de pessetes
les que s'hauran votat fins ara per a
aquesta aventura militarista.
La política alemanya
BERLIN, 27.—El Reichstag ha ajor¬
nat els seus treballs deixant al president
senyor Loebe la convocatòria per a la
pròxima legislatura.
BERLIN, 27.— El servei de premsa
populista anuncia que els membres de
la dita minoria senyor Curtius i Car»
dof han estat exclosos del grup paila»
mentari per haver-se abstingut de votar
la moció de desconfiança presentada al
Reichstag contra el govern. Aquells di»
putats no volgueren fer causa comú
amb els hitierians i els comunistes^
3W tarda
Arribada del senyor Lerrouv
En l'exprés d'aquest matí ha arribat
el cap dels radicals, senyor Lerroux,
acompanyat d'alguns diputats de la se¬
va minoria.
Al baixador esperaven el senyor Ler¬
roux representants dels centres radicals
i amics particulars d aquell polític, for¬
mant un grup d'unes cinc centes per¬
sones.
El líder republicà ha estat saludat
pels presents donant-se alguns visques.
El senyor Lerroux s'ha dirigit a l'Ho¬
tel Colom, on s'hostatja, essent visitat
pel Governador civil.
Manifestacions del cap dels radicals
A dos quarts de do'ze el senyor Ler¬
roux ha rebut als periodistes, manifes¬
tant que estava molt satisfet de la rebu¬
da, afegint que demà visitaria els centres
radicals on dirigiria la paraula als seus
correligionaris.
—¿Pot avençar-nos quelcom del que
dirà en el seu discurs d'aquestà nit?,
ha preguntat un periodista.
—No, ha contestat. Les primícies del
meu discurs, les dec als meus amics.
Però puc avençar-los-hi que no dlié
res de nou que no hagi dit en el darrer
discurs pronunciat a Madrid.
Un altre periodista s'ha referit a l'in
cident ocorregut ahir al Congrés. Don
Alexandre ha dit que no en podia do
nar cap impressió degut a que ell no
es trobava en el Congrés.
—¿Creu vostè amb l'estabilitat del
Govern?
—El Govern està segur, sobretot
mentre duri la discussió dels pressu
postos. Obtenir l'aprovació dels pres
supostos és obigació de tot Govern.
-S'ha dit—ha intervingut un perío
dista—que el ministre de Finances si
trobava oposició presentaria la dimis¬
sió del seu càrrec.
—No hi ha motiu per això, ha con¬
testat Els radicals no farem oposició,
sinó que intervindrem en cada cas. Jo
ara no sóc ni de l'oposició ni de sa ma
jes'at ni de sa excel·lència.
Un informador ha preguntat si havia
Uf git un article que publicava El Sol.
Sí, ha contestat. Tot el mal que ens
pugui fer El Sol no ens en farà tant
com el bé que ens ha fet.
—En el discurs d'aquesta nit, parlarà
vostè de la qüestió wOcial?
—No tinc programa, però aquesta
nit tractaré d'aquella qüestió com si en¬
trés a un vesper amb guants.
Després el senyor Lerroux s'h» aco¬
miadat dels representants de la Premsa
marxant a Caldetes, on ha dinat.
Els metal·lúrgics en atur forçós
Ccm cada dissabte els obrers metal-
lúrgics en atur forços s'han presentat
a 1p Generalitat per a cobrar el subsidi,
però com que no hi ha cabals han tin¬
gut de marxar sense cobrar.
El Governador ha dirigit una comu¬
nicació a les empreses per a que satis¬
facin les quotes endarrerides.
D'un conflicte a una fàbrica
de Calella
El Governador ha ordenat que el
proper dilluns torni a reprendre el tre¬
ball la fàbrica Saula, de pastes per a
sopa, de Calella.
sindicalista, anava contra Largo Caba¬
llero, perquè érem els dos ministres as¬
sentats al banc blau.
Com és sabut, la pedra anà a parar a
l'escó de l'alcalde de Madrid, senyor
Rico, que en aquells moments era ab¬
sent. En assabentar-se del fet, exclamà:




Comentaris a l'intent d'agressió
al Congrés
Com és natural, eh comentaris dels
diputats en acabar la sessió d'ahir, gi¬
raven al voltant de l'intent d'agressfó
per part de l'individu que llançà una
pedra als escons de la sala.
El senyor Jiménez Asúa deia que era
un atemptat que entrava de plé en l'ar¬
ticle 163 del Codi Penal, que defineix
els atemptats a les Còrfs i amb pena de
relegació temporal de 12 a 20 anys.
El senyor Carner, al qual la pedra va
raspar, ho comentà festivament dient;
—Si el que ha llançat la pedra era un
contribuent, anava contra mi. Si era un
A la recerca d'un banquer francès
A la Direcció General de Seguretat
s'observà durant el dia d'ahir un gran
movimen<, passant-se ordres als comis¬
saris de policia, segons sembla a la re¬
cerca i captura del banquer francès
Louis Adonis Vaisse, que es fa passar
també per Viannes, Lerron i Chauvin.
Té 48 anys i fa poc escapà de Montpe-
ller emportant-se per valor d'uns quin¬
ze milions de francs. La policia france¬
sa creu que es refugià a Espanya.
Mort d'un soldat
en uns exercicis de tir
SARAGOSSA.—Durant els exercicis
de tir de l'artilleria, un projectil matà a
un soldat.
Substracció de dinamita
d'una fàbrica de ciments
TOLEDO. — Hm estat substrets 50
quilos de dinamita i uns 200 metres de
metxa d'una fàbrica de ciments de Vi-
llalonga. Hm estat detinguts set indivi¬
dus sospitosos d'haver participat en
aquest robatori i damunt dels quals fo¬
ren trobats do'ze cartutxos de dinamita
i uns 16 metres de metxa.
Multes contra uns individus
que xiularen al ministre de Justicia
MURCIA. — l'alcâlde de Cartagena
comunica al governador haver imposat
varies multes a uns individus que xiu¬
laren al pas del ministre de Justícia per
aquella població.
Un altre mort a conseqüència d'un
incendi a Bilbao
BILBAO.—Ha mort una altra de les
víctimes de l'incendi del grup de cases
del carrer Eguia. Són vuit, els morts.
5,15 tarda
Oalarza a Salamanca
El sots secretari de Comunicacions,
senyor Gilarz<', marxa a Salamanca per
a prendre part en un acte polític que es
celebrarà demà.
Demà mateix, a la nit, emprendrà el
viatge de retorn a Madrid.
El gerent d'una fàbrica
assassinat per un obrer
Ei ministre de Governació ha dit que
li comunicava el governador de Gui¬
púzcoa, que el gerent d'una fàbrica pa¬
perera havia aplicat una sanció a un
obrer i aquest indignat pel càatic im¬
posat ha mort al gerent d'un tret de
pistola.
Els deportats a bord
del «Buenos Aires»
Un periodista ha preguntat >1 senyor
Casares Quiroga si era certr l'informa¬
ció publicada per un diari referent ala
deportats a Bata era un acord del Con¬
sell.
El ministre ha dit que allò era un as¬
sumpte que no s'havia de tractar en el
Consell, car era una sanció l'aplicació
de la qual depenia del ministre de Go¬
vernació.
El què passa, ha dit el senyor Casa»
res, és que a Bata els deportats havien
d'estar vigilats per guàrdies negres i
això hauria estat mal vist degut a la di¬
ferència de races. En espera de les in¬
formacions sol·licitades a Río de Oro
referents a l'estat de solubritat, el vai¬
xell «Buenos Aires» està ancorat a Fer¬
nando Póo.
Ha visi,at al president del Consell
una comissió de la Confederació del
Treball Nacional, presidida pel senyor
Pestanya, interessant-se pels deportats
a Bata.
Limitació de sous
El diputat socialista senyor Sabràs,
ha dirigit una proposició als seus com¬
panys de minoria, demanant que la li¬
mitació del màxim del sou pels funcio¬
naris públics, sia 25.000 ptes., menys el
president de la República i ministres.






EXPoSICIí> í VENDA® RAMBLAMENDIZÀBAI,!;5
VISITEU ELS ESTABLIMENTS DE
MOBLES I OBJECTES D'ART
LAMPARES - CATIFES - STORS - TERRES CUITES I ALTRES
Demà diumenge, de dotze a una i de sis a nou, s'inauguraran
les noves instaliacions ampliades per demostrar el conjunt de les mateixes
NUVIS: No deixeu tampoc de veure els aparadors del Carrer de Palau,8 i 10
òn hi podreu admirar les HâbitQCÎOnS COíTiplcrtCS que té exposades aquesta casa que uniran
a la seva QUALITAT, L'ECONOMIA I EL BON GUST
Entrada lliure per visitar les exposicions ■ Rambla Mendizábai, 35 - MATARÓ
La Auto-Skala TAXIS TERES
busca automáticamente
todas las estaciones. Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe -r Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu vos en el número del Telèfon 232
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Meicior de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 deia
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melclor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes dedal de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mailt
de 5 aS del vespre.







6é mundo ontoro mm
•U propi* CAM.ílMd*
ptoaléo ém m»Producte IDBAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilila TEXPECTORACIÔ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que ban provat el nostre LAMEDOR s'ban
convertit en entusiastes propagandistes
TELEFUNKEN 340 W. L
Trfpt* circuHo ««feccioftttdo d* 9 vétv«t«» con aintofriteclto
•v>od>átlc«. 200 2000 mf» regulador con 5 tono», aniana do
rod. contacto» de platino, interruptor tormo • automAtico po^A
«aso» da lobrataniíón. Allavoa djrnomagneto da gran pwoao •
tonofldad an caja da abani»t«r(a linamonto a««b«d^
Pora cor nonio aHooa* ^ o Vi
Cafa racépfor roprasama im gigantásoo a»Iuarxo dai euarpb rcoittep do iCLCfUNKCN,
«on au* vaatQs r«cur»o» Unanciaro» a Industríalo» Ka croado ol mojor raaaptor poro I93CC
PDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
Venda a Farmàcies i Centres d'Específícs :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Caixer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1S98 #TiLEPUNKEN
Agent oficial: fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges t festius.
matricuíeu-vos a 1' ESCOLA que dirigeix
Marc Zaragroza i Mach
_ ^ Certificat d'aptiiud de l'Escola de Belles Arts de Barcelona
Ensenyament modern de dibuix artístic (guix), natural (figura), pintura, perspectiva. Composició decorativa. Història de l'Art,
Classes de dos quarts de vuit a les nou del vespre.
OBERTURA DE CUR3: PRIMER DE MARÇ
Clases per a ambdós sexéâ MATRÍCULA DE 7 À 9 Rambla de
